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ANEXOS:  _____ 
La finalidad esencial del derecho penal colombiano es la protección de bienes jurídicos, entendiéndose 
dentro de este concepto todos los valores reconocidos por el legislador como significativos o relevantes 
en el diario vivir de individuos y de la sociedad, es decir la finalidad del Derecho Penal es la protección 
de las personas de manera individual dentro de la sociedad y el entorno colectivo que a ellas las rodea, 
para ello el Estado colombiano creo normas jurídicas que crean tipos penales  que protegen bienes 
jurídicos  y utiliza la pena como recurso cuando se ha violentado o vulnerado unos de estos bienes 
legalmente tutelados, es decir la pena juega un papel primordial y fundamental dentro del andamiaje 
del sistema penal colombiano. A partir del análisis de la función de la pena dentro del sistema penal 
colombiano, encontramos que la función de la pena en Colombia tiene dos efectos a saber; el efecto de 
Prevención general, que está dirigida a todo el conglomerado social y un efecto de Prevención especial, 
que está dirigida directamente al delincuente, buscando desde el punto de vista positivo resocializarlo y 
así impedir que cometan nuevos delitos. 
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